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Bugungi kunda har bir inson uchun xorijiy tillarni bilish juda muhimdir. Dunyo 
tobora globallashib borayotgani va ikki tili bilish, shunchaki qizqish emas, balki 
zamon talabi bo'lib bormoqda. Chet tillarni o'rganish, boshqalar bilan qanday qilib 
chinakam muloqot qilish va ular bilan bog'lanishni o'rganishga qaratilgan hayotiy 
ko'nikma. Chet tillarini nima uchun o'rganishimiz kerak? Men hozir chet tillarini nega 
o'rganish kerakligi sabablarini haqida yozib chiqaman. 
1. Chet tillarni o'rganish miyangizni o'stiradi. Tadqiqotlar, siz necha yoshda 
bo'lishingizdan qat'i nazar, boshqa tilni o'rganishning kognitiv afzalliklarini namoyish 
etdi. Ushbu tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ikki tilli odamlarning miyasi kattaroq, 
xotirasi yaxshi, ijodiy, muammolarni hal qiladigan va boshqalar. Ushbu afzalliklar 
nafaqat ko'proq tillarni o'rganishni, balki hamma narsani o'rganishni osonlashtiradi. 
Vazifalarni tezda almashtirish qobiliyati, bugungi band bo'lgan ko'p vazifali dunyoda 
ayniqsa muhimdir. Ikki tilli vazifalar bir tilli hamkasblariga qaraganda ancha tezroq 
almashinishi va bir vaqtning o'zida ko'plab boshqa vazifalarni bajarishi mumkin. 
2. Chet tilini o'rganganingizda sayohat arzonlashadi va osonlashadi. Albatta ko'p 
insonlar sayohat qilishni hush ko'rishadi. Chet davlatga borganingizda til bilish sizga 
juda katta foyda beradi. Oddiygina ovqatlanishga borganda o'zingiz istagan taomni 
bemalol tushuntira olasiz. Yo'l so'rashni ham o'zingiz atrofdagi mahalliy insonlardan 
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so'rab, qiyinchiliklarsiz eplay olasiz. Agar siz o'zingiz bilan gid oladigan bo'lsangiz 
juda ham qimmatga tushardingiz. 
3. Chet tilni o'rganish ish topish uchun dunyo ochadi. Hech kimga sir emaski, 
chet tilini o'rganish ish bilan ta'minlash istiqbollarini yaxshilashi mumkin. Har 
qachongidan ham ko'proq kompaniyalar dunyoning bir necha, ko'pincha o'nlab 
mamlakatlarida ish olib bormoqdalar, ammo ular hech bo'lmaganda bitta chet tilini 
tushunadigan odamlarni ishga yollamasdan buni qila olmaydilar. Hatto kichik 
mahalliy kompaniyalarda ham ikkinchi tilda gaplashish qobiliyati sizni boshqa ish 
oluvchilardan ajratib qo'yishi ehtimoli katta. 
4. Chet tilini o'rganayotganda yangi do'stlar orttirish imkonini ochadi. Yangi va 
qiziqarli odamlar bilan tanishish va umrbod do'stlikni rivojlantirish, albatta, intilishga 
arziydigan maqsadlardir va boshqa tilni o'rganish bu jarayonni tezlashtirishning 
ishonchli usuli hisoblanadi. Til bizning his-tuyg'ularimizni, istaklarimizni ifoda 
etishga va atrofimizdagi boshqa odamlar bilan bog'lanishda yordam beradi va 
mazmunli munosabatlarni shakllantiradi. 
5. Chet tilni o'rganish sizni ko'proq ochiq fikrlashga undaydi. Chet tilni o'rganish 
va mutlaqo yangi madaniyat va dunyoqarashga singib ketish - ochiq fikrlaydigan, 
tushunadigan, bag'rikeng shaxsga aylanishning eng ishonchli usuli va bu mutlaqo 
bebahodir. Dunyoni boshqa nuqtai nazardan ko'rish va siz va boshqalar qayerdan 
kelganingizni tushunish hayoliy, ko'zni ochadigan tajriba. 
6. Chet tillarni o'rganish o'z tili va madaniyatini yaxshiroq tushunishga yordam 
beradi. Chet tilni o'rganish aslida sizga teskari psixologiyani jalb qilishi va o'z ona 
tilingiz va madaniyatingizni yaxshiroq tushunishingizga imkon beradi. Bu chet tilini 
o'rganishning eng kutilmagan afzalliklaridan biridir. Siz nafaqat madaniy urf-odatlar, 
balki birinchi tilingizning grammatikasi, so'z boyligi va talaffuz uslublari to'g'risida 
ham ancha xabardor bo'lasiz. 
Bu, ehtimol chet tilining sobiq bir tilli kishilarga beradigan tinglash, o'qish va 
yozish qobiliyatlari yaxshilanganligini tushuntiradi. Chet tillarini o'rganishning 
afzalliklari sizning hayotingizning deyarli barcha jabhalarida muvaffaqiyat qozonish 
uchun sizni moslashtirish qobiliyatiga ega. Chet tilni o'rganish juda muhimdir va chet 
tilini o'rganish uchun son-sanoqsiz bunday sabablar mavjud. Chet tilni o'rganish til 
to'siqlarni yengishga yordam beradi va insonlarni o'zaro tushunish chuqurroq 
darajasida bog'laydi. Xo'sh, keling endi til mutaxassisi bo'lmagan o'qituvchilarni nega 
til bilishi muhimligini gaplashamiz. Ayniqsa hozirgi kunda o'qituvchilardan ingliz 
tilini bilish talab qilinmoqda. Bu nega kerak? Men bu haqida o'zimning fikrlarimni 
berib o'tmoqchiman. Hammaga ma'lumki, dunyo tili sifatida ingliz tili tan olingan. 
Hozirgi ikkita yoshdan biri ingliz tilini o’rganish harakatida yuribdi. Hech 
bo’lmaganda ushbu tilga qiziqish bor. Bunday yoshlarga bilim berish uchun, qaysi 
soha o’qituvchisi bo’lsa ham ingliz tilida boshlang’ich bilimi bo’lishi kerak deb 
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hisoblayman. Chunki yoshlar har doim taqlid qilishni sevishadi. Shuningdek, ingliz 
tilini bilish o’qituvchilarning bilimini rivojlantirish uchun ajoyib imkoniyatdir. 
Buning siri ko’pgina ilmiy asarlar ingliz tilida yozilganidadir. Bemalol asarlarni asl 
nusxasini o’qishga qodir bo’ladilar. Yana bir muhim tarafi ingliz tilini bilish orqali 
hozirgi kundagi zamonaviy texnikalar va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish 
osonlashadi. Ingliz tili - texnika tili ham deyiladi. Deyarli barcha ijtimoiy tarmoqlar 
ingliz tilida oson yoritilgan. Ayniqsa, hammaga ma’lum pandemiya davrida 
masofaviy ta’lim boshlandi. Bu esa, ko’pgina ustozlar uchun qiyinchilik keltirib 
chiqazdi. Chunki hamma ustozlar birdek zamonaviy texnikalardan, ijtimoiy 
tarmoqlardan foydalanishni bilmaydi. Ingliz tilini bilish bu muommolarga nuqta 
qo’yadi. 
Xulosa qilib aytadigan bo’lsam, ingliz tilini bilish har bir soha vakili uchun 
yangi imkoniyatlar kalitidir. Siz sohangizni yaxshi bilsangiz bitta eshik, inliz tilini 
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